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Φ ｑ　 ｆ π
ｑ　 ０．９７４　 ０　 ０
ｆ　 ０．００４　 １．００４　 ０





σＨ σπ δ０ δπ












































































































期限 名义利率均值 实际利率均值 通胀预期均值 通胀风险溢酬均值
１　 ２．６１６％ －１．１３３％ ３．７４７％ －１．５２０Ｅ－０７
５　 ３．２６９％ －０．８９１％ ４．１６６％ －３．０１９Ｅ－０６



















通胀预期 １年期 ３年期 ５年期
ｔ值 －６．６０ －１２．０１　 ２．８７
Ｐ值 ０．００ ０．００ ０．００




























































































































７０　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷
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